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     ﭼﮑﯿﺪه
ﺑﺮاي ﺑﺪن اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻤﺒﻮد ﯾﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺮوري آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺎﻣﯿﻦ آب ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺪن در ﺑﺮ ﮔﯿﺮﻧﺪه اﻣﻼح و ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻌﺪﻧﯽ و ﺿ
اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺎرآﯾﯽ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺗﺼﻔﯿﻪ آب ﺧﺎﻧﮕﯽ . ﭘﺎره اي از آﻧﻬﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﻣﺸﮑﻼت و ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد
ﯽ ﺑﻮد ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﺗﺤﻠﯿﻠ.اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﯾﺪ 29در ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎ ﺣﺬف ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ در ﺳﺎل 
دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺼﻔﯿﻪ آب ﺑﺎ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻣﺘﻔﺎوت از ﻟﺤﺎظ ﺗﻌﺪاد ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎ، ﻋﻤﺮ ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎ از ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﻪ داراي ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﻣﺘﻔﺎوت  21ﻣﻨﻈﻮر ، 
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮐﺎرآﯾﯽ ﺣﺬف ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺗﻮﺳﻂ .اﻋﻢ از ﭼﺎه و آب ﺳﻄﺤﯽ ﺑﻮدﻧﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ
در ﮐﺎﻫﺶ و ﺣﺬف اﮐﺜﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﺑﺎﻻ ﻣﺐ ﺑﺎﺷﺪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮐﺎرآﯾﯽ ﺣﺬف اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ در (OR)ﻪ آب ﺧﺎﻧﮕﯽدﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺗﺼﻔﯿ
% 001و ﮐﻠﺮ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه  75/89،ﮐﺪورت  97/84،ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ  59/50،ﺳﺪﯾﻢ 56/87،ﺳﺨﺘﯽ ﻣﻨﯿﺰﯾﻢ  78/01،ﺳﺨﺘﯽ ﮐﻠﺴﯿﻢ  28/14ﺳﺨﺘﯽ ﮐﻞ 
ﮐﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺗﺼﻔﯿﻪ آب ﺧﺎﻧﮕﯽ ﮐﺎرآﯾﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ در ﺣﺬف ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺸﺎن داد .ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ 
ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ آب دارﻧﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﻏﻠﺐ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي آب ﺷﻬﺮي زﯾﺮ ﺣﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ اﯾﺮان ﻗﺮار دارد اﺳﺘﻔﺎده از 
ﺎ زﯾﺮ ﺣﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﻃﻌﻢ آب اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ اﻟﺰاﻣﯽ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ اﮐﺜﺮا ﻏﻠﻈﺖ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎ را ﺗ
  .و ﮐﺎﻫﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﻮراﯾﺪﺑﻪ زﯾﺮ ﺣﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
  
  ﮐﻠﯿﺪي ه ﻫﺎيواژ
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آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗـﺎﻣﯿﻦ آب . [1]ﺑﺪون آن ﺣﯿﺎت ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖآب ﯾﮑﯽ از ﻧﯿﺎزﻫﺎي اﺳﺎﺳﯽ و اوﻟﯿﻪ ﻫﺮ ﻣﻮﺟﻮدي اﺳﺖ و 
ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺪن در ﺑﺮ ﮔﯿﺮﻧﺪه اﻣﻼح و ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻌﺪﻧﯽ و ﺿﺮوري ﺑﺮاي ﺑﺪن اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻤﺒﻮد ﯾﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﺎره اي از آﻧﻬﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﻣﺸـﮑﻼت 
ﯿﺪﮔﯽ دﻧـﺪان و ﻓﻠﻮﺋﻮر اﺷﺎره ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿـﺐ ﺑﺎﻋـﺚ ﭘﻮﺳ ـ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ و اﻓﺰاﯾﺶ .[2]و ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد
ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻮدن ﮐﯿﻔﯿﺖ آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮي در ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺳﻼﻣﺖ اﻧﺴﺎن ﺑـﻪ ﻋﻬـﺪه  .[2]اﺳﮑﻠﺮوزﯾﺲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﻋـﻼوه ﺑـﺮ  .[3]ﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﯾﮑﯽ از وﻇﺎﯾﻒ اﺻﻠﯽ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﻮزﯾﻊ آب ﺷﺮب وﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯿﺖ آن ا.داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
اﯾﻨﮑﻪ از ﻧﻈﺮ ﻇﺎﻫﺮي ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺷﻔﺎف،زﻻل و ﻋﺎري از ﮐﺪورت ﺑﺎﺷﺪ،از ﻧﻈﺮ ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ و ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻧﯿـﺰ ﺑﺎﯾﺴـﺘﯽ در ﺣـﺪ ﻣﻄﻠـﻮب ﻗـﺮار داﺷـﺘﻪ 
 از ﻟﺤﺎظ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﻧﯿﺰ،ﮐﺎﺗﯿﻮﻧﻬﺎي ﭼﻨﺪ ﻇﺮﻓﯿﺘﯽ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﮐﻠﺴﯿﻢ و ﻣﻨﯿـﺰﯾﻢ ﺑـﻪ راﺣﺘـﯽ ﺗـﻪ ﻧﺸـﯿﻦ ﺷـﺪه و .[3]ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﻠـﯽ اﯾـﺮان ﺣـﺪاﮐﺜﺮ  .[4]ﺑﺨﺼﻮص در واﮐﻨﺶ ﺑﺎ ﺻﺎﺑﻮن ﺳﺒﺐ ﮐﻒ ﻧﮑﺮدن آن و ﺗﺸﮑﯿﻞ رﺳﻮﺑﺎت ﻣﺰاﺣﻢ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ
آب ﻧﯿﺰ ﺳـﺒﺐ اﯾﺠـﺎد  (SDT)ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﺟﺎﻣﺪات ﻣﺤﻠﻮل (5)ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﯿﺘﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ 002ﻣﻄﻠﻮب ﺳﺨﺘﯽ ﮐﻞ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﮐﺮﺑﻨﺎت ﮐﻠﺴﯿﻢ 
ﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﭼﻨﯿﻦ آب ﻫﺎﯾﯽ را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ دﻫـﺪ ﺑـﻪ ﻫﻤـﯿﻦ دﻟﯿـﻞ ﻣﺼـﺮف ﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﻣﺰه ﺷﻮري در آب ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻣﺼ
ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﮐﻤﺒﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﯽ در دﺳﺘﺮس، اﻧﺴـﺎن ﻫـﺎ ﺑـﻪ ﻣـﺪت ﻃـﻮﻻﻧﯽ در  .[3]ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﭘﯽ آب ﻫﺎي ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺑﻮده اﻧﺪ
ﮐﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﺟﺪﯾﺪي ﺑﺮاي اﻧﺴﺎن ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑـﻪ اﯾـﻦ اﯾـﺪه  آب ﺷﯿﺮﯾﻦ. ﺟﺴﺘﺠﻮي روش ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮاي ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﺎﭼﯿﺰ آب ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺑﻮده اﻧﺪ
  .[6]اﯾﺴﺖ ﺑﺮاي ﺗﺒﺪﯾﻞ آب ﺷﻮر ﺑﻪ آب ﺷﯿﺮﯾﻦ ﮐﻪ روز ﺑﻪ روز ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﺮاي ﻗﺮن ﻫﺎ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد
 ﺮفﻣﺼ ـ اﻓـﺰاﯾﺶ  ﺑـﻪ  ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ دارﻧﺪ و ﺑﺴﺰاﯾﯽ ﻧﻘﺶ ﺟﻬﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻣﻮردﻧﯿﺎز آب درﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻦ ﺷﯿﺮﯾﻦ آب اﻣﺮوزه دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي
 اﮔـﺮ  ﮐـﻦ  ﺷﯿﺮﯾﻦ آب دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي از اﺳﺘﻔﺎده. ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺮ ﭘﺮرﻧﮓ ﺑﺮوز روز ﻧﻘﺶ ﺷﯿﺮﯾﻦ، اﯾﻦ آب ﺗﺠﺪﯾﺪﭘﺬﯾﺮ و ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮐﺎﻫﺶ و آب
 ﺑـﺎﻻي  ﻣﺼـﺮف  ﺟﻤﻠـﻪ  از ﻣﻌﺎﯾـﺐ  ﺳﺮي ﯾﮏ داراي ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻋﻠﻮم ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي اﯾﻦ ﺷﻮد، وﻟﯽ ﻣﯽ ﺷﯿﺮﯾﻦ آب ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﭼﻪ
 ﭘﺴـﺎب  ﻧﺸـﺪه  ﮐﻨﺘﺮل ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻃﺮﯾﻖ از ﮐﻦ ﺷﯿﺮﯾﻦ آب دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﮐﻪ ﮔﻔﺖ ﺗﻮان ﻣﯽ ﮐﻠﯽ ﺑﻄﻮر. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ ﻣﺤﯿﻄﯽ زﯾﺴﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮات و اﻧﺮژي 
 ﮐﻦ، ﺷﯿﺮﯾﻦ آب دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي در ﺗﻮﻟﯿﺪي ﭘﺴﺎب اﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ، ﭼﺮا وارد ﺟﺪي آﺳﯿﺐ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻂ ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﯽ( ﻧﻤﮑﯽ ﭘﺴﺎب)  ﺧﺮوﺟﯽ
 از ﺑـﺎﻻﺗﺮ  دﻣـﺎي  ﺧﻮرﻧـﺪه،  ﻣﻌـﺪﻧﯽ  ﻣـﻮاد  ﺑﺎﻻ، ﺑﺎﻻ، ﺷﻮري  ﺟﺎﻣﺪات ﻣﺤﻠﻮل ﻓﺮآﯾﻨﺪ، ﻮلﻃ در ﺷﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﮑﺎر ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﻮاد ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه داراي
  .[8و7]ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﻻ ﭼﮕﺎﻟﯽ ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ و ﻣﺤﯿﻂ
در ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ از ﮐﺸﻮر اﯾﺮان از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻮار ﺳﺎﺣﻠﯽ ﺟﻨﻮﺑﯽ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﻮﯾﺮي ﺑﺪﻟﯿﻞ ﻓﻘﺪان آب ﺷﯿﺮﯾﻦ، ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻨﺒﻊ ﺗـﺎﻣﯿﻦ آب، آب ﻫـﺎي ﺑـﺎ 
رﺗﯽ آب ﺷﻮر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﯿﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ورود و ﺗﻮﺳﻌﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي آب ﺷﯿﺮﯾﻦ ﮐـﻦ در ﮐﺸـﻮر، ﻣﻨـﺎﻃﻖ اﻣﻼح زﯾﺎد ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎ
  .[9]ذﮐﺮ ﺷﺪه آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ
 ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت[. 4و 1،2،3 ]ﺪه اﺳﺖدر اﯾﺮان و ﺟﻬﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮروي ﮐﯿﻔﯿﺖ آب ﺧﺮوﺟﯽ از دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي آب ﺷﯿﺮﯾﻦ ﮐﻦ اﻧﺠﺎم ﺷ
 ﻫـﺎ  آﻧﯿـﻮن  و ﻫﺎ ﮐﺎﺗﯿﻮن ﺗﻤﺎم و ﻧﺪارد وﺟﻮد اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ زداﯾﺶ اﯾﻨﮑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﻪ ﮐﻦ ﺷﯿﺮﯾﻦ آب دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي در ﮐﻪ اﺳﺖ داده ﻧﺸﺎن  ﺷﺪه اﻧﺠﺎم
 و ﺷـﻮد  ﺮوﺟـﯽ ﺧ درآب اﻣـﻼح  ﺗﻌـﺎدل  ﺧـﻮردن  ﻫـﻢ  ﺑـﺮ  ﺑﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﯽ ﻟﺬا ﮔﺮدﻧﺪ، ﻣﯽ ﺣﺬف ﻧﺒﻮدن ﻣﻔﯿﺪ ﯾﺎ ﺑﻮدن ﻣﻔﯿﺪ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺪون
 آﻫـﻦ،  روي، ﯾـﺪ، : از اﻣﻼح ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﺣﺬف ﻣﯽ ﮐﻨﺪ رﯾـﺰ ﻣﻐـﺬﯾﻬﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨـﺪ (. 3) اﻧﺪازﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﻄﺮ را ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺼﺮف ﺳﻼﻣﺖ 
 ﺣﯿﺎﺗﯽ ﻫﺎي واﮐﻨﺶ در ﮔﺬار ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻧﻘﺸﯽ ﺟﺰﺋﯽ ﻣﻘﺪار ﺑﻪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻓﻠﻮراﯾﺪ ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ، ﻓﺴﻔﺮ، ﮐﻠﺴﯿﻢ، ﻣﻨﮕﻨﺰ، ﮐﺮوم، ﻣﺲ، ﺳﻠﻨﯿﻮم، ﻣﻨﯿﺰﯾﻢ،
  .[01]دﻫﺪ ﻣﯽ ﻗﺮار ﺟﺪي ﺧﻄﺮ ﻣﻌﺮض در را ﺟﺎﻣﻌﻪ وﺳﻼﻣﺖ ﻓﺮد زﻧﺪﮔﯽ آﻧﻬﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﻋﺪم و دارﻧﺪ ﺑﻌﻬﺪه زﻧﺪه اتﻣﻮﺟﻮد
ﭼﺎﻫﻬﺎي ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺨـﺶ آﺑـﯽ ﺑﯿﮕﻠـﻮ و )و ﻣﻨﺎﺑﻊ زﯾﺮ زﻣﯿﻨﯽ ( ﺳﺪ ﯾﺎﻣﭽﯽ)ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﺷﻬﺮ اردﺑﯿﻞ از دو ﻣﻨﺒﻊ ﺳﻄﺤﯽ 
ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﺮدم ﺑـﻪ اﺳـﺘﻔﺎده از دﺳـﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺗﺼـﻔﯿﻪ آب ﺧـﺎﻧﮕﯽ روي آورده اﻧـﺪ،  ﺗﺎﻣﯿﻦ( ﭼﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻬﺮ اردﺑﯿﻞ
اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺎرآﯾﯽ . ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺣﺬف ﻣﻮاد و اﻣﻼح ﻣﻮﺟﻮد درآب از ﺟﻤﻠﻪ رﯾﺰ ﻣﻐﺬي ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﺟﺎي ﺗﺎﻣﻞ دارد 
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  ﻣﻮاد و روﺷﻬﺎ
ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺎرآﯾﯽ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺗﺼﻔﯿﻪ آب ﺧﺎﻧﮕﯽ در ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎ ﺣﺬف ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫـﺎي ﮐﯿﻔـﯽ آب ﺷـﺮب اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ، ﺟﻬﺖ 
اﻧﺠﺎم ﺷﺪ، اﺑﺘﺪا ﺑﺎ اﮐﺜﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻫﺎي ﻓﺮوش دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺗﺼﻔﯿﻪ آب ﻣﻮﺟﻮد در اردﺑﯿﻞ ﺣﻀـﻮرا ﻣﺼـﺎﺣﺒﻪ ﺑﻌﻤـﻞ  29در ﺳﺎل  ﺷﻬﺮ اردﺑﯿﻞ
ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه روي آوري ﻣﺮدم ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺗﺼﻔﯿﻪ آب ،ﺑﺪﻟﯿﻞ ﻋﺪم ﭘﺬﯾﺮش ﮐﯿﻔﯿﺖ آب ﺷﺮب ﻣـﯽ  آﻣﺪ ﮐﻪ
و ﻃﺒﯿﻌﺘـﺎ ﻣﺘﻔـﺎوت ﺑـﻮدن (اﻋـﻢ از آب ﭼـﺎه و آب ﺳـﻄﺤﯽ )ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮدن ﻧﻮع ﻣﻨﺒﻊ ﺗﺎﻣﯿﻦ آب، درﻗﺴﻤﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻬﺮ . ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﺎ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻣﺘﻔﺎوت از ﻟﺤﺎظ ﺗﻌﺪاد ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎ، ﻋﻤﺮ ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎ از ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﺪﻧﺪ ﮐـﻪ آب  دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺼﻔﯿﻪ 21ﮐﯿﻔﯿﺖ آﻧﻬﺎ  ﺗﻌﺪاد 
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻫﺎ  ﺑﺮ اﺳﺎس روﺷﻬﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ذﮐﺮ ﺷﺪه در اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻧﻤﻮﻧـﻪ . ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ 1ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ آﻧﻬﺎ در ﺷﮑﻞ ﺷﻤﺎره 
ﻣﺎﯾﯽ ﺑﻪ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه داﻧﺸﮑﺪه ﺑﻬﺪاﺷﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اردﺑﯿﻞ اﻧﺘﻘﺎل ﯾﺎﻓـﺖ و و در ﺷﺮاﯾﻂ اﺳﺘﺎﻧﺪارد د [5]ﺑﺮداري اﯾﺮان، ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ
، ( )LCﻧﯿﺘﺮات ، ﻧﯿﺘﺮﯾﺖ ، ﺳﻮﻟﻔﺎت ، ﻓﻠﻮراﯾﺪ ، ﺳﺨﺘﯽ ، ﮐﻠﺮور: ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺮ روي ﻫﺮ ﮐﺪام از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ. ﻣﻮرد آﻧﺎﻟﯿﺰ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
، ﮐﺪورت ،ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ ، ﺳﺪﯾﻢ ﺑﻮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮاﺣﻞ اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﺑﺮ ()CE، ﻫﺪاﯾﺖ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ( )SDT، ﺳﺨﺘﯽ ﮐﻞ( )2LCﮐﻠﺮ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه
  .[۵]اﺳﺎس ﮐﺘﺎب اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺘﺪ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ
در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻌﺪ از اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻣﺎر ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ،ﺿﻤﻨﺎ در ﺑﺮرﺳﯽ ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﺗﻌﺪاد 
  .اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ TSET-Tو  AVONAﺗﺎﻣﯿﻦ آب ﺷﺮب ﺑﺎ ﮐﺎراﯾﯽ دﺳﺘﮕﺎه از آزﻣﻮن آﻣﺎري  ﻓﯿﻠﺘﺮ ،ﻋﻤﺮ ﻓﯿﻠﺘﺮ و ﻧﻮع ﻣﻨﺒﻊ
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ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﮐﺎرآﯾﯽ ﺣﺬف ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ روي دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺗﺼﻔﯿﻪ آب ﺧﺎﻧﮕﯽ   اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر، ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ، 1در ﺟﺪول 
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮري ﮐﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮐﺎرآﯾﯽ ﺣﺬف ﻧﯿﺘﺮات، ﻧﯿﺘﺮﯾﺖ، ﺳﻮﻟﻔﺎت، ﮐﻠﺮاﯾﺪ و ﻓﻠﻮراﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ .ﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖﻧﺸ
 .ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ%  27/68، 38/84، 84/5،  -42/91، 97/61دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺗﺼﻔﯿﻪ آب ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ 
  ﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽﻣﯿﺰان ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﮐﺎرآﯾﯽ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺗﺼﻔﯿﻪ آب ﺧﺎﻧﮕﯽ در ﺣﺬف ﭘ :1ﺟﺪول 
  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ﺣﺪاﻗﻞ  ﺷﺎﺧﺼﻬﺎ
 اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺠﺎز
 OHW اﯾﺮان
  05  05  62/50  97/61  001  21   l/gmﻧﯿﺘﺮات
  3  3  57/52  - 42/91  53/84  - 052    l/gm ﻧﯿﺘﺮﯾﺖ
  052  002- 004  9/47  19/05  89/31  26/22    l/gm ﺳﻮﻟﻔﺎت
  052  002- 004  51/21  38/84  99/18  05/12    l/gm ﮐﻠﺮاﯾﺪ
  5,1-5,0  0/5- 1/5  92/08  27/68  001  61/76    l/gm ﻓﻠﻮراﯾﺪ
  ﺳﺨﺘﯽ
    l/gm
  -  005  9/48  28/14  49/32  06/26  ﮐﻞ
  -  -  7/36  78/01  69  27/37  ﮐﻠﺴﯿﻢ
  -  -  02/84  56/87  88/98  82/75  ﻣﻨﯿﺰﯾﻢ
  002  002  3/68  49/50  86/06  68/27    l/gm ﺳﺪﯾﻢ
      51/89  97/34  69/86  93/05    l/gm ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ
      6/08  09/24  79/25  97/74    CE µ2mc/s
  0001  0051  6/07  09/36  79/25  97/74   l/gm SDT
  1 <  5<  81/94  75/89  38/33  33/33 UTNﮐﺪورت   
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  2931ﺟﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺗﺼﻔﯿﻪ آب ﺧﺎﻧﮕﯽ درﺷﻬﺮ اردﺑﯿﻞ در ﺳﺎل ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ آب ورودي و ﺧﺮو: 2ﺟﺪول 
  
  ﺷﺎﺧﺺ
ﮐﯿﻔﯿﺖ آ ب 
ورودي ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه 
  ﺗﺼﻔﯿﻪ آب












  P <0/100  =P 0/56  05  0/39  6/10  ﻧﯿﺘﺮات
  P <0/100  =P 0/460  3  0/42  0/22  ﻧﯿﺘﺮﯾﺖ
  P <0/100  P <0/100  002- 004  3/38  76/20  ﺳﻮﻟﻔﺎت
  P <0/100  =P 0/100  002- 004  31/60  69/32  ﮐﻠﺮاﯾﺪ
  P <0/100  P <0/10  0/5- 1/5  0/61  0/06  ﻓﻠﻮراﯾﺪ
  P <0/100  P <0/10  005  73/33  772/55  ﺳﺨﺘﯽ ﮐﻞ
  P <0/100  P <0/50  -  61/88  002/22  ﺳﺨﺘﯽ ﮐﻠﺴﯿﻢ
  P <0/100  P <0/50  -  02/66  07  ﻣﻨﯿﺰﯾﻢ ﺳﺨﺘﯽ
  P <0/100  P <0/100  002  01/28  371/83  ﺳﺪﯾﻢ
  P <0/100  P <0/100  -  4/22  91/70  ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ
  P <0/100  =P 0/100  -  38/30  578/48  CE
  P <0/100  =P 0/100  0051  35/91  675/54 SDT
  P <0/100  =P 0/100  <5  0/71  0/64  ﮐﺪورت
  
  .ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﯿﺘﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ( و ﮐﺪورتCEﻏﯿﺮ از )ﮐﻠﯿﻪ واﺣﺪﻫﺎ * 
  .ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ(µ2mc/s)ﻣﯿﮑﺮوزﯾﻤﻨﺲ ﺑﺮ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  CEو واﺣﺪUTNواﺣﺪ ﮐﺪورت ** 
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  .ﮐﺎرآﯾﯽ ﺣﺬف ﻧﯿﺘﺮات،ﻓﻠﻮراﯾﺪ،ﮐﻠﺮاﯾﺪ و ﺳﻮﻟﻔﺎت در دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺗﺼﻔﯿﻪ آب ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ :2ﺷﮑﻞ
  
 
  .ﻢ و ﺳﺪﯾﻢ در دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺗﺼﻔﯿﻪ آب ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ،ﭘﺘﺎﺳﯿ SDT، CEﮐﺎرآﯾﯽ ﺣﺬف   :3ﺷﮑﻞ
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  .ﮐﺎرآﯾﯽ ﺣﺬف ﮐﺪورت در دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺗﺼﻔﯿﻪ آب ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ :4ﺷﮑﻞ
 
 
 .ﮐﺎرآﯾﯽ ﺣﺬف ﺳﺨﺘﯽ ﮐﻞ،ﺳﺨﺘﯽ ﻣﻨﯿﺰﯾﻢ و ﺳﺨﺘﯽ ﮐﻠﺴﯿﻢ در دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺗﺼﻔﯿﻪ آب ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ : 5ﺷﮑﻞ
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 .ﮐﺎرآﯾﯽ ﺣﺬف ﻧﯿﺘﺮﯾﺖ در دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺗﺼﻔﯿﻪ آب ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ : 6ﺷﮑﻞ
  
ﺑـﺎ % 61,97ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮐﺎراﯾﯽ ﺣﺬف ﻧﯿﺘـﺮات ﺗﻮﺳـﻂ دﺳـﺘﮕﺎﻫﻬﺎي آب ﺗﺼـﻔﯿﻪ ﺧـﺎﻧﮕﯽ  2و ﺷﮑﻞ 1ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ از ﺟﺪول
ﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺗﺼﻔﯿﻪ آب ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ در ﺑﺮرﺳﯽ ﻏﻠﻈﺖ ﻧﯿﺘﺮات ورودي و ﺧﺮوﺟﯽ ﺑﻪ د62/50اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر 
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﭘـﺎﯾﯿﻦ % 6/98ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ ﺑﺎ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر 5/52ﻏﻠﻈﺖ ﻧﯿﺘﺮات ورودي ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺗﺼﻔﯿﻪ آب ﺧﺎﻧﮕﯽ 
ﯿﻦ ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﻫـﻢ ﭼﻨ ـ. [21و11،5]ﻣﯽ ﺑﺎﺷـﺪ ( 54l/gm) APEو اﺳﺘﺎﻧﺪارد  (05l/gm) OHWﺑﻮدن ﻏﻠﻈﺖ ﻧﯿﺘﺮات از ﺣﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﯾﺮان و 
ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ  0/29 l/gmﺑﺎ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر  0/69 l/gmﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻧﯿﺘﺮات ﺧﺮوﺟﯽ از دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺗﺼﻔﯿﻪ آب ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺮاﺑﺮ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﯿﺘـﺮات اﺛـﺮات ﺑﻬﺪاﺷـﺘﯽ . ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺗﺼﻔﯿﻪ آب ﺧﺎﻧﮕﯽ ﮐﺎرآﯾﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ در ﺣﺬف ﻧﯿﺘﺮات دارﻧﺪ
اﺳﺘﻔﺎده از اﯾـﻦ دﺳـﺘﮕﺎﻫﻬﺎ . [71]و ﻋﻤﻼ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺎده ﻣﺸﮑﻮك ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎﻧﺰاﯾﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد [81و 51،61،71]داردﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدي 
  .ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺟﻠﻮ ﮔﯿﺮي از اﺛﺮات ﺑﺎﻟﻘﻮه ي ﻧﯿﺘﺮات ﻣﺜﻞ ﻣﺖ ﻫﻤﻮ ﮔﻠﻮﺑﯿﻨﺎ و ﻧﯿﺘﺮوز آﻣﯿﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﺠﻨـﻮرد اﻧﺠـﺎم داده اﻧـﺪ ﻣﺸـﺨﺺ ﺷـﺪ ﮐـﻪ ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﯿﺘـﺮات در در  19-29در ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﻧﯿﺮه ﻧﻌﯿﻤﯽ و ﻫﻤﮑـﺎران در ﺳـﺎل 
ﺑﻮده ﮐـﻪ ﮐـﺎرآﯾﯽ ﺣـﺬف دﺳـﺘﮕﺎﻫﻬﺎ در ﮐـﺎﻫﺶ ﻧﯿﺘـﺮات  1/58 l/gm و   5/63l/gmدﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺗﺼﻔﯿﻪ آب ورودي و ﺧﺮوﺟﯽ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ 
ه اﻧﺪ ﻣﯿﺰان ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ در ﻗﺸﻢ اﻧﺠﺎم داد 09-19ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ در ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻨﺼﻮره دﻫﻘﺎﻧﯽ و ﻫﻤﮑﺎران در ﺳﺎل (.1)ﺑﻮده اﺳﺖ% 56/5
ﺑﻮد ﮐـﻪ ﮐـﺎرآﯾﯽ دﺳـﺘﮕﺎﻫﻬﺎ در ﮐـﺎﻫﺶ  0/21 l/gm و 3/76 l/gm ﻧﯿﺘﺮات دردﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي آب ﺷﯿﺮﯾﻦ ﮐﻦ در ورودي و ﺧﺮوﺟﯽ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ
در ﻓﻨﻼﻧﺪ ﮐﺎرآﯾﯽ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺗﺼـﻔﯿﻪ آب ﺧـﺎﻧﮕﯽ در ﮐـﺎﻫﺶ ﻧﯿﺘـﺮات ( 8002)و در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺳﺎل [9]اﺳﺖ%  29/2ﻧﯿﺘﺮات 
  .ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد[31] ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ 19/57
ﺑﺪﺳـﺖ آﻣـﺪ  9/47ﺑﺎ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿـﺎر % 19/5ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮐﺎرآﯾﯽ ﺣﺬف ﺳﻮﻟﻔﺎت در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺗﺼﻔﯿﻪ آب ﺧﺎﻧﮕﯽ 
ﺑﻮد ﮐـﻪ  62/12ﺑﺎ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر  07/4 l/gmﺣﺪود (ورودي ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ)ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﺳﻮﻟﻔﺎت آب ﺷﻬﺮي (.1ﺟﺪول1ﺷﮑﻞ)
 OHWﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮدن ﻏﻠﻈﺖ ﺳﻮﻟﻔﺎت از ﺣﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺷﺪه ﺑﻮﺳـﯿﻠﻪ ﺳـﺎزﻣﺎن اﺳـﺘﺎﻧﺪارد و ﺗﺤﻘﯿﻘـﺎت ﺻـﻨﻌﺘﯽ اﯾـﺮان و 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﺳﻮﻟﻔﺎت ﺧﺮوﺟﯽ از دﺳـﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﻣﺸـﺨﺺ . [21و11، 5 ]ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ( 002- 004 l/gm) APEو ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ( 052 l/gm)
ﻣﯽ ﺑﺎﺷـﺪ ﮐـﻪ ﻧﺸـﺎن دﻫﻨـﺪه  9/28ﺑﺎ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر  6/65 l/gmت ﺧﺮوﺟﯽ از دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺗﺼﻔﯿﻪ آب ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﺳﻮﻟﻔﺎ
ﮐﺎﻫﺶ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ﻏﻠﻈﺖ ﺳﻮﻟﻔﺎت ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻏﻠﻈﺖ اﻣﻼح ﻣﻮﺟﻮد در آب ﺟﻬﺖ اﯾﺠـﺎد ﻃﻌـﻢ در آب 
ﻦ اﺳﺖ ﻃﻌﻢ آب را ﺑﻪ ﻣﯿﺰان زﯾﺎدي از ﺑـﯿﻦ ﺑﺒـﺮد و اﯾـﻦ از ﻣﻌﺎﯾـﺐ اﯾـﻦ آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﮐﻢ ﺿﺮوري ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻤﮑ
  .[02و91]دﺳﺘﮕﺎه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر رود، از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﺛﺮات ﻣﺴﻬﻠﯽ ﺳﻮﻟﻔﺎت اﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﻮاﻗﻌﯽ ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ 
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 داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ اﺳﺘﺎن اردﺑﯿﻞ
 
 ri.peuai.www
ﻣﺸﺨﺺ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﮐـﺎرآﯾﯽ (1ﺟﺪول و2ﺷﮑﻞ)اﺳﺎس  ﮐﻠﺮاﯾﺪ ﻧﯿﺰ ﺟﺰء اﻣﻼﺣﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در اﯾﺠﺎد ﻃﻌﻢ در آب ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﯿﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮ
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻏﻠﻈـﺖ ﮐﻠﺮاﯾـﺪ آب ﺷـﻬﺮي  51/21ﺑﺎ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر % 44/84ﺣﺬف ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺗﺼﻔﯿﻪ آب در ﺣﺬف ﮐﻠﺮاﯾﺪ 
ﺑﺎ  51/89 l/gm و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﮐﻠﺮاﯾﺪ ﺧﺮوﺟﯽ از دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺗﺼﻔﯿﻪ آب 44/46ﺑﺎ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر  501/78 l/gm (ورودي ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه)
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮدن ﻏﻠﻈﺖ ﮐﻠﺮاﯾﺪ در آب ﺷﻬﺮي و آب ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺷﺪه ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺗﺼﻔﯿﻪ آب  61/46اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ اﯾﻦ ﺣﺪ از .[21و11،5 ]ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ( 002- 004 l/gm)  APEو OHWﺧﺎﻧﮕﯽ از ﺣﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ اﯾﺮان ،
، ﻃﻌﻢ آب ﻧﯿﺰ ﺗﺎ ﺣﺪودي از ﺑﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ زﯾﺮا ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي ذﯾﺮﺑﻂ وﺟﻮد اﻣﻼﺣﯽ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﮐﻠﺮاﯾـﺪ و ﮐﻠﺮاﯾﺪ از آب ﺷﻬﺮي
  .[02و41]ﺳﻮﻟﻔﺎت در اﯾﺠﺎد ﻃﻌﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ آﺷﺎﻣﯿﺪن ﺿﺮوري اﺳﺖ
 و 102 l/gmﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﮐﻠﺮاﯾﺪ در دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺗﺼـﻔﯿﻪ آب ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﯿـﺐ ﺣـﺪود  09-19در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﻗﺸﻢ در ﺳﺎل
ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ  68-78و در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷـﺪه ﮐﺎﺷـﺎن در ﺳـﺎل .[1]ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ% 79ﺑﻮده ﮐﻪ راﻧﺪﻣﺎن دﺳﺘﮕﺎه در ﮐﺎﻫﺶ ﮐﻠﺮاﯾﺪ  7/ 87 l/gm
. [3]را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫـﺪ %  66/5ﺑﻮده ﮐﻪ ﮐﺎرآﯾﯽ ﮐﺎﻫﺶ   86 l/gm و 402 l/gm ﮐﻠﺮاﯾﺪ در ورودي و ﺧﺮوﺟﯽ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺣﺪود
 73 l/gm و 761 l/gm م ﺷﺪه در ﺑﺠﻨﻮرد ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮐﻠﺮاﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ در ورودي و ﺧﺮوﺟﯽ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺗﺼـﻔﯿﻪ آب ﺿﻤﻨﺎ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺠﺎ
  .[9]ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ%  77/8ﺑﻮده ﮐﻪ ﮐﺎرآﯾﯽ دﺳﺘﮕﺎه در ﮐﺎﻫﺶ ﮐﻠﺮاﯾﺪ 
ﯽ دﺳـﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺗﺼﻔﯿﻪ آب در ﺣﺬف ﻓﻠﻮراﯾﺪ ﮐﺎرآﯾﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ دارد ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮐﺎرآﯾ
در ورودي ﺑـﻪ )ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ﻫـﻢ ﭼﻨـﯿﻦ ﻏﻠﻈـﺖ ﻓﻠﻮراﯾـﺪ آب آﺷـﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﺷـﻬﺮ اردﺑﯿـﻞ  12/08ﺑﺎ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر %  27/68در ﺣﺬف ﻓﻠﻮراﯾﺪ 
دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺗﺼﻔﯿﻪ آب در ﺣﺪ اﺳـﺘﺎﻧﺪارد اﯾـﺮان و  0/14و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر  0/45 l/gm در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ( دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺗﺼﻔﯿﻪ آب
اﻣﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﻮراﯾﺪ ﺧﺮوﺟﯽ از دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ از ﺣﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺷـﺪه  [21و11،5 ]ﻗﺮار دارد  (0/5-1/5 l/gm) APEو  OHW
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﻤﺒﻮد ﻓﻠﻮراﯾﺪ اﺛﺮات ﺑﻬﺪاﺷـﺘﯽ ﺑـﺮ روي ﺳـﻼﻣﺖ اﻧﺴـﺎن دارد و ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑﺎﻋـﺚ  .[21و11،5]ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
و از ﻃﺮﻓـﯽ ﺑـﺮاي ﺟﺒـﺮان ﮐﻤﺒـﻮد ﻓﻠﻮراﯾـﺪ در آب آﺷـﺎﻣﯿﺪﻧﯽ [12و41]ﮑﻠﺖ اﻧﺴﺎن ﺑﮕﺬاردﭘﻮﺳﯿﺪﮔﯽ دﻧﺪان و اﺛﺮات ﺑﺮ روي اﺳﺘﺨﻮان و اﺳ
ﺑﺼﻮرت دﺳﺘﯽ در ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﻓﻠﻮراﯾﺪ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﺎﻫﺶ ﻓﻠﻮراﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﺎﯾﺐ اﺻﻠﯽ 
ﺑﺎﺷﺪ،اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ ﮐﻪ در ﺳـﺎﯾﺮ ﻧﻘـﺎط اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه ﻧﯿـﺰ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﺑﻮده و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﺛﺮات ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ را ﺑﺮاي اﻧﺴﺎن داﺷﺘﻪ 
در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ اﻧﺠـﺎم . [9و3،2،1]ﺣﺬف ﻓﻠﻮراﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ و ﮐﺎﻫﺶ آن ﺑﻪ ﮐﻤﺘﺮ از ﺣﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﺮده اﻧـﺪ 
ﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﮐﺎﺷﺎن اﯾـﻦ ﮐـﺎرآﯾﯽ و در ﻣ[1]ﺑﻮده اﺳﺖ%  86/8ﺷﺪه در ﺑﺠﻨﻮرد ﮐﺎرآﯾﯽ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺗﺼﻔﯿﻪ آب در ﮐﺎﻫﺶ ﻓﻠﻮراﯾﺪ 
ﮐـﻪ ﻫﻤـﻪ  [9]ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ%  99/3و در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﯾﮕﺮي ﮐﻪ در ﻗﺸﻢ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﺎرآﯾﯽ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ در ﮐﺎﻫﺶ ﻓﻠﻮراﯾﺪ (.3)ﺑﻮده اﺳﺖ%  57/9
  .ﻣﻮارد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﺳﺨﺘﯽ ﻣﻨﯿﺰﯾﻢ ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺗﺼﻔﯿﻪ آب ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿـﺐ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﮐﺎرآﯾﯽ ﺣﺬف ﺳﺨﺘﯽ ﮐﻞ،ﺳﺨﺘﯽ ﮐﻠﺴﯿﻢ و 
ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﺳﺨﺘﯽ ﮐﻞ،ﮐﻠﺴﯿﻢ و ﻣﻨﯿـﺰﯾﻢ (.2ﺷﮑﻞ و1ﺟﺪول)ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ %  56/87و %  78/1،%  28/14
ﺧﺮوﺟﯽ دﺳـﺘﮕﺎﻫﻬﺎي و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﺨﺘﯽ ﮐﻞ،ﮐﻠﺴﯿﻢ و ﻣﻨﯿﺰﯾﻢ  08 l/gm و 781/66 l/gm،  372/61 l/gmآب ﺷﻬﺮي اردﺑﯿﻞ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺨﺘﯽ آب ﺷﺮب ﺷﻬﺮ اردﺑﯿـﻞ ﺑـﺮ .ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ 42/52 l/gm و 81/85 l/gm،  24/66 l/gm ﺗﺼﻔﯿﻪ آب ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ
، اﻣﺎ ﺑﻌﺪ از ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺗﺼﻔﯿﻪ [41و11]  ( 051-003 l/gm)، در ﻃﺒﻘﻪ آﺑﻬﺎي ﺳﺨﺖ ﻗﺮار دارد  OHWاﺳﺎس ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي 
 [22]و ﭼﻮن آﺑﻬﺎي ﺳﺒﮏ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎي ﻗﻠﺒﯽ ﻋﺮوﻗﯽ ﻣـﯽ ﺷـﻮد ( 57 l/gm ﮐﻤﺘﺮ از ) ﻪ آﺑﻬﺎي ﺳﺒﮏ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮدآب ﺧﺎﻧﮕﯽ در ﻃﺒﻘ
و ﺑـﻪ  [22 ]ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﺎﻫﺶ اﯾﻦ ﻣﯿﺰان از ﺳﺨﺘﯽ ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺗﺼﻔﯿﻪ آب ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﺛﺮات ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ در ﭘـﯽ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ 
در ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﺑﺠﻨﻮرد ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ورودي و ﺧﺮوﺟﯽ اﻧﺪازه ﮔﯿـﺮي ﺷـﺪه .ﻮدﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﺎﯾﺐ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷ
و در  (1)اﺳـﺖ % 67ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺎر آﯾﯽ دﺳـﺘﮕﺎه در ﮐـﺎﻫﺶ ﻣﯿـﺰان ﺳـﺨﺘﯽ ﮐـﻞ  631 l/gm و 865 l/gmﺳﺨﺘﯽ ﮐﻞ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺣﺪود 
 l/gm و 913/73   l/gmﺗﺮﺗﯿﺐ ﺣﺪود  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﮐﺎﺷﺎن ﮐﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﺨﺘﯽ ﮐﻞ در ورودي و ﺧﺮوﺟﯽ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺗﺼﻔﯿﻪ آب ﺑﻪ
و در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﮐﻪ در ﻗﺸﻢ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﯾﻦ ﮐﺎرآﯾﯽ [3]ﺑﻮده اﺳﺖ%  26/9ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرآﯾﯽ دﺳﺘﮕﺎه در ﮐﺎﻫﺶ ﺳﺨﺘﯽ ﮐﻞ  811/52
  . [9]ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ%  99/5آب  در ﮐﺎﻫﺶ ﺳﺨﺘﯽ ﮐﻞ در دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺗﺼﻔﯿﻪ
ﺑـﺎ اﻧﺤـﺮاف ﻣﻌﯿـﺎر  0/32 l/gm (آب ورودي ﺑﻪ دﺳـﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺗﺼـﻔﯿﻪ آب )ﺑﯿﻞدر اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮐﻠﺮ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه آب ﺷﺮب ﺷﻬﺮ ارد
 0/2-0/8 l/gm) OHWﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻠﺮ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه در آب ﺷﺮب ﺷﻬﺮ اردﺑﯿﻞ در ﺣﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﯾﺮان و  0/81
در ﺻﺪي  001اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه راﻧﺪﻣﺎن ﺣﺬف اﻣﺎ ﮐﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﺧﺮوﺟﯽ ﮐﻠﺮ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه از دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﺑﺮاﺑﺮ ﺻﻔﺮ ﺑﻮده ( 5)ﻗﺮار دارد (
ﮐﻠﺮ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﮐﻪ اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﺛﺮات ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ﮐﻠﺮ را ﮐﻪ ﺑﺮاي ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎﻟﺴﺎزي ﻣﯿﮑﺮوﺑﻬﺎ اﺳـﺘﻔﺎده ﻣـﯽ 
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 1ﺎي ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺻـﻔﺮ ﯾـﺎ ﮐﻤﺘـﺮ از در ﻗﻢ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻧﯿﺰ ﮐﻠﺮ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه در ﺧﺮوﺟﯽ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬ 18در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﮐﻪ در ﺳﺎل . ﺷﻮد ،ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ
  .ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد[2]ﺑﻮده اﺳﺖ% ( در ﺣﺪ ﺻﺪم)
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ  81/94ﺑﺎ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر %  75/89ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮐﺎرآﯾﯽ ﺣﺬف ﮐﺪورت در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺗﺼﻔﯿﻪ آب ﺧﺎﻧﮕﯽ 
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﻣﯿﺰان ﮐـﺪورت  0/11ﺑﺎ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر  0/94  UTNبﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﮐﺪورت ورودي ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺗﺼﻔﯿﻪ آ
اﻣﺎ از ﻟﺤﺎظ ﻣﻄﻠﻮﺑﯿﺖ در ﺣﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ آب  [5]ﻗﺮ ار دارد( 1UTNزﯾﺮ)آب ﺷﺮب ﺷﻬﺮ اردﺑﯿﻞ در اﺳﺘﺎﻧﺪارد آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ اﯾﺮان 
ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻄﻠﻮب ﺗﺮ از آب ﺷـﺮب ورودي ﻣـﯽ  ﺷﺮب ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺗﺼﻔﯿﻪ آب ﺧﺎﻧﮕﯽ از ﻟﺤﺎظ ﻣﻄﻠﻮﺑﯿﺖ و زﯾﺒﺎﯾﯽ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺪورت از ﻟﺤﺎظ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ .ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ در ﺣﺬف ﮐﺪورت ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
اﻧﺪ ﻣﺸـﮑﻼت ﻣﺮﺑـﻮط اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮ [32]و ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ در ﺑﺤﺚ ﮐﻠﺮ زﻧﯽ و ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﯿﮑﺮو ارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ ﻫﺎ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ
  .ﺑﻪ ﮐﺪورت را رﻓﻊ ﮐﻨﺪ
در ﺻﺪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ و ﻫﻢ ﭼﻨـﯿﻦ ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ  59/50ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮐﺎرآﯾﯽ ﺣﺬف ﺳﺪﯾﻢ ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺗﺼﻔﯿﻪ آب ﺧﺎﻧﮕﯽ در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﻣﯿﻠﯽ ﮔـﺮم در  01/93± 7/81و  471± 72/89ﻏﻠﻈﺖ ﺳﺪﯾﻢ آب ﺷﻬﺮي و ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ آب ﺧﺮوﺟﯽ از دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺼﻔﯿﻪ آب ﺷﻬﺮي ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ 
ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎﻻي ﺳﺪﯾﻢ در آب ﺷﻬﺮي ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﺑﻌﺪ از ﺧﺮوج از دﺳﺘﮕﺎه آب ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻏﻠﻈـﺖ آن ﺑـﻪ ﻣﯿـﺰان  ﻟﯿﺘﺮ
در ﺣـﺬف ﺳـﺪﯾﻢ از آب ﺷـﻬﺮي ﻣـﯽ %( 59/50)ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدي ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﮐﺎرآﯾﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻي اﯾﻦ دﺳـﺘﮕﺎه ﻫـﺎ 
ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﭘﺘﺎﺳـﯿﻢ آب ﺷـﻬﺮي و آب  97/84± 51/89ﺘﺎﺳﯿﻢ در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮐﺎرآﯾﯽ ﺣﺬف ﭘ.ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻏﻠﻈﺖ ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ  3/28 ± 3/37و 91/7± 7/92ﺧﺮوﺟﯽ از دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺗﺼﻔﯿﻪ آب ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ 
اﻣﺎ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺗﺼﻔﯿﻪ آب ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻏﻠﻈـﺖ ﭘﺘﺎﺳـﯿﻢ را ﺑـﻪ ( 11،5)ﺖآب ﺷﻬﺮي ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ از اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﯾﺮان و اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎي ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﺳ
ﺳﺪﯾﻢ و ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ ﺟﺰء اﻣﻼﺣﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻃﻌﻢ آب ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷـﻨﺪ ،اﻣـﺎ از دﯾـﺪ .ﻣﯿﺰان ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدي ﺣﺬف ﻣﯽ ﮐﻨﺪ 
ﺑﺮاي ﺳﺎﯾﺮ اﻓﺮاد ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﺎﻫﺶ ﻃﻌﻢ آب اﯾـﻦ  اﻣﺎ. [42]ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ اﯾﻦ دو ﻋﻨﺼﺮ ﺑﺮاي ﺑﯿﻤﺎران ﮐﻠﯿﻮي و دﯾﺎﻟﯿﺰي دارﻧﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ  ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ
  .دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ از اﯾﻦ ﺟﻨﺒﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد
ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎ اﺛﺮ ﻣﻌﻨﯽ دار ﺑﺮ ﻣﯿﺰان ﺧﺮوﺟﯽ ﻧﯿﺘﺮﯾﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﻄﻮري ﮐﻪ ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻃـﻮل ﻋﻤـﺮ 
روز و  081ﺗـﺎ  09ﺧﺮوﺟﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻫﺎي ﺑﺎ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﺑﯿﻦ  داﺷﺘﻨﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ داري در ﻣﯿﺰان ﻧﯿﺘﺮﯾﺖ( ﺳﻪ ﻣﺎه)روز 09ﮐﻤﺘﺮ از 
  .اﻣﺎ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮي ﻣﻌﻨﯽ داري ﺑﺮ ﻣﯿﺰان ﺧﺮوﺟﯽ ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد( P <0/50)روز ﻧﺸﺎن داد 081ﺑﯿﺶ از 
دﯾﺪ و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐـﻪ در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻘﺶ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺼﻔﯿﻪ آب ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺮ روي دو ﻧﻮع ﻣﻨﺒﻊ  آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﯽ و زﯾﺮ زﻣﯿﻨﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﺮ
و ﻫـﻢ ( P <0/10) SDT،ﻫـﺪاﯾﺖ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑـﯽ و  CEو ﮐـﺪورت، ( P <0/50)اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ داري ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﺳﻮﻟﻔﺎت، ﮐﻠﺮاﯾﺪ، ﺳﺨﺘﯽ ﮐـﻞ 
ﺑﯿﻦ ورودي آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﯽ و زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ وﺟﻮد دارد واﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ داري ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺎﺧﺼـﻬﺎ در آﺑﻬـﺎي ( P <0/100)ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺪﯾﻢ 
  .ﺳﻄﺤﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﯾﺪزﯾﺮ زﻣﯿﻨﯽ و 
ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾـﻦ ﻣـﯽ . ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎ در آب ﺧﺮوﺟﯽ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ داري را ﺑﯿﻦ آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﯽ و زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد
ﺗﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺰاﻧﺸﺎن در آب ورودي از دو ﻣﻨﺒﻊ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮد ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺷـﺪه در ﻧﺘﯿﺠـﻪ اﺧـﺘﻼف 
  .در ﻣﯿﺰان آﻧﻬﺎ در دو ﻧﻮع ﻣﻨﺒﻊ در ﺧﺮوﺟﯽ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺗﺼﻔﯿﻪ آب ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ ﻣﻌﻨﯽ داري
ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﻧﯿﺘﺮﯾﺖ ﺧﺮوﺟﯽ از دو دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺼﻔﯿﻪ آب ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺳﻪ ﻓﯿﻠﺘﺮه و ﺷﺶ ﻓﯿﻠﺘـﺮه ﺗﻐﯿﯿـﺮات 
ﻣﯿﺰان ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎ در آب ﺧﺮوﺟﯽ دﺳـﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺗﺼـﻔﯿﻪ آب  اﻣﺎ ﺗﻌﺪاد ﻓﯿﻠﺘﺮ ﺗﺎﺛﯿﺮي ﺑﺮ( P <0/50)ﻣﻌﻨﯽ داري ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ دارﻧﺪ 
  .ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد
  
  و ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪي ﮔﯿﺮيﻧﺘﯿﺠﻪ
ﺎﯾﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺗﺼﻔﯿﻪ آب ﺧﺎﻧﮕﯽ ﮐﺎرآﯾﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ در ﺣﺬف ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﯿﺰﯾﮑﻮ ﻧﺘ
ﺷﻬﺮي زﯾﺮ ﺣﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ اﯾﺮان ﻗﺮار دارد اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ  ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ آب دارﻧﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﻏﻠﺐ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي آب
دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ اﻟﺰاﻣﯽ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ اﮐﺜﺮا ﻏﻠﻈﺖ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎ را ﺗﺎ زﯾﺮ ﺣﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﻃﻌﻢ آب و 
ر آب ﺧﺮوﺟﯽ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ داري را ﺑﯿﻦ ﮐﺎﻫﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﻮراﯾﺪﺑﻪ زﯾﺮ ﺣﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎ د
ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺰاﻧﺸﺎن در آب ورودي از دو ﻣﻨﺒﻊ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺘﻔﺎوت . آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﯽ و زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد
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ﮕﺎﻫﻬﺎي ﺗﺼﻔﯿﻪ آب ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﻮد ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺷﺪه در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ داري در ﻣﯿﺰان آﻧﻬﺎ در دو ﻧﻮع ﻣﻨﺒﻊ در ﺧﺮوﺟﯽ دﺳﺘ
  .ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ
  
  ﺗﺸﮑﺮ و ﻗﺪر داﻧﯽ
از اﺳﺎﺗﯿﺪ و ﻫﻤﮑﺎران ﮔﺮاﻣﯽ ﺳﺮﮐﺎر ﺧﺎﻧﻢ دﮐﺘﺮ ﻧﺎﺻﺤﯽ،آﻗﺎي دﮐﺘﺮ ﻓﺘﺎﺋﯽ، ،ﻣﻬﻨﺪس ﻓﻀﻞ زاده، و دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ اﻣﺎﻧﯽ ﺑﻠﺤﺎظ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ 
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